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ABSTRAKSI 
Privatisasi BUMN yang mulai direncanakan oleh pemerintah sejak 
tahun 1989, sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh sumber 
pendanaan pembangunan dan peningkatan kinerja BUMN yang biasanya in­
efisien, juga mulai dipertimbangakan untuk dilakukan terhadap PT. Natour, 
hal ini disebabkan kinerja BUMN yang dirasakan cukup sehat serta layak 
untuk melakukan go publik, hal ini tertuang dalam Kep. Men.Keu. No. S­
474 I MK.13 I 1991, tentang persetujuan untuk melakukan Partial Listing 
bagi PT. Natour untuk melakukan go-public pada 14 Mei 1991 . Untuk itu 
penelitian bermaksud untuk menilai kelayakan keuangan perusahaan ini 
sebelum go-publik. Penelitian ini mengangkat permasalahan: "Apakah PT. 
Natour Layak untuk Melakukan Go-Public Ditinjau dari Aspek 
Keuangannya?" 
Hasil penelitian menunujukkan hasil berikut: 
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RaaioKas 103,79% 5.00 5.00 100.00% 7,14% 
RasIa Lancar 160,89% 5.00 5.00 100.00% 7,14% 
Collection PerIods (hari) 36.15 5.00 5.00 100.00% 7,14% 
IPerputaran Total asset 10.'-52% 4.00 5.00 80.00% 571% 
Tlngkat Hunlan 47,59% 3.50 5.00 70.00% 5.00% 
Raaio MS tarhadap TA 66,10% •• 00 10.00 80.00% 11,43% 
ROE 10,38% 16.00 20.00 80.00% 22,86% 
ROI 19.41 % 15.00 15.00 100.00% 2143% 
Total 12.50 70.00 87,86% 
Kesimpulan skor keuangan yang menunjukkan kinerja sebesar 87,86 
% maka dapat dianggap bahwa PT. Natour dianggap cukup layak untuk 
melakukan go-publik berdasrkan tingkat kesehatan yang dipersyaratkan oJeh 
pemerintah untuk menilai kesehatan secara lebih fair dan proporsional maka 
penilaian dari lembaga independen mutlak diperlukan sebelum keputusan 
go-publik dilakukan dimasa datang. 
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